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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i spondrán que se 
fijeml ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
jetvar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas a ñ o ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea; Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
Adminis t ración P r o v i n c i a l 
Comisión provincial de i n c a u t a c i ó n 
bienes de L e ó n . — u n c i o s . 
Diputación Prov inc ia l de L e ó n . — 
Amisión gestora.—Aiiuncio. 
J^ura de Obras p ú o l i c a s de la p r o -
n ae León.—AÍJU/ÍCÍOS. 
J León^ Ciasiricación Y R e v i s i ó n de 
^ t f 1 ^ 1 8 1 ^ 0 1 1 de ^ s t i c i a 
Juzgados, 
mrojíncíai de \ m m m de 
cienes fe Lefe 
Í ^ IORO^?11 l d Preven ido ' 
^ e r o d g ^ - ^ 1 Decreto de 10 
^ ^ i e n t . u m a n d a d o ins-
l Po^bn i r i r b r e A c l a r a c i ó n 
t ^ ^ * * ^ San-
"id Utlia' de ernandez. v e c i n o 
^ J ^ r a d n T PROVÍNCIA' H A - ; 
UCla e i n s t r u c c i ó n | 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a T o -
m á s G a r c í a Alva rez , vec ino de Ro-
ñ a r y T e o d o r o del V a l l e í r a r c í a , ve-
c i n o de A v i a d o s , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de L a V e c i l l a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que c e r l n i c u . 
L e ó n , 11 de J u l i a de 1^33. —Segan-
do A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
rez. 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6,° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
d e r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a A n g e l 
Fresco Cuervo , vec ino de San Ro-
m á n de l a Vega, de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
de a l p r i m e r a ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n 
de As to rga . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c r e t a r i o , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938.— Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
rrez. 
o 
• ; j/', o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a T o -
m á s F e r n á n d e z F e r n á n d e z , v e c i n o 
de Puente Castro; A m a b i l i o F e r n á n -
dez G a r c í a , vec ino de P o b l a d u r a de 
Bernesga; M a r t í n G a r a b i t o Gago, v e -
c i n o de L e ó n y C o n s t a n t i n o B a r r e r a 
F e r n á n d e z , v e c i n o de Puen te Cas t ro , 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a -
do Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s -
t anc ia e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m i , e l Se-
c r e t a r io , de que c e r t i f i c o . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u 
t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a L o -
renzo N i c o l á s B a l b u e n a , v e c i n o de 
Vega de Esp ina reda , de esta p r o v i n -
cia , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s -
t r u c t o r al de p r i m e r a i n s t a n c i a e 
i n s t r u c c i ó n de V i l l a f r a n c a de l B i e r z o . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938 . -Se -
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
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D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E 
INVENTARIO número 7 de las propiedades y derechos pertenecientes a la 
tísima Diputación Provincial de León en el día de la fecha. 
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B I E N E S I N M U E B L E S 
U n e d i f i c i o des t inado a Pa l ac io de la E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , s i to en la Plaza de 
San Marce lo , n ú m e r o 8, de l a c i u d a d de L e ó n , a l c u a l cor responde u n cober t izo por l a 
parte Nor te , F u é a d q u i r i d o p o r la D i p u t a c i ó n en 27 de M a y o de 1882 p o r c o m p r a a los 
Condes de P e ñ a r a n d a de B r a c a m o n t e c o n obje to de ins t a l a r sus of ic inas , c o m o , en efecto, 
lo e s t á n . N o p r o d u c e ren ta , y su v a l o r se c a l c u l a en . . .' 
U n a casa, c o n su hue r t a adyacente , s i tuada a l SO. de esta p o b l a c i ó n , en la Plazuela de San 
F ranc i sco , n ú m e r o 13, l i n d a : casa y hue r t a , e n t r a n d o , c o n c a m i n o de l N o r t e de l paseo de 
San F ranc i sco ; p o r la derecha , c o n ca l le de la Independenc ia ; p o r la i z q u i e r d a , con calle 
de Santa N o n i a y p o r la espalda, c o n ca l le de la Puer ta de la Reina . Consta el ed i f ic io de 
p l an ta baja y p r i n c i p a l , c o n c u b i e r t a de teja, s iendo sus m u r o s de m a m p o s t e r í a o r d i n a r i a 
en los c i m i e n t o s y z ó c a l o s de tres fachadas y s i l l e r í a el de la p r i n c i p a l y guarn ic iones de 
los huecos de las mi smas , de f á b r i c a de t i e r r a y p i la res de l a d r i l l o el resto de los muros ex-
tenores y de b ó v e d a de l a d r i l l o todos los techos. L a superf ic ie a p r o x i m a d a es de dos hec-
t á r e a s de r e g a d í o y su t e r r eno es de segunda c a l i d a d . N o p r o d u c e renta , p o r estar destinado 
a Res idencia P r o v i n c i a l de N i ñ o s . Su v a l o r c a l c u l a d o a la casa y huer t a , dado su estado de 
c o n s e r v a c i ó n , es de 
U n garaje que ocupa u n a superf ic ie de dos á r e a s y o c h o c e n t i á r e a s ; e s t á cons t ru ido de 
t ap i a de t i e r r a c o n p i la res de l a d r i l l o , l i n d a : a l Nor t e , c o n p r a d o de D.a M a r c e l i n a A . Car-
b a i l o , y a l Sur, c o n c a p i l l a de Santa N o n i a . N o p r o d u c e r en ta p o r estar des t inado a l servi-
c io de la S e c c i ó n de V í a s y Obra s p r o v i n c i a l e s y su v a l o r a p r o x i m a d o es de 
U n ed i f i c io s i to en As torga , des t inado a Residencia P r o v i n c i a l de N i ñ o s ; se h a l l a a l extremo 
de d i c h a c i u d a d , p r ó x i m o a l j a r d í n p ú b l i c o y en t re la ca l le de M a t í a s R o d r í g u e z (antes 
A r c o ) y la del J a r d í n . M i d e sesenta met ros y sesenta c e n t í m e t r o s de fachada p r i n c i p a l al 
Este, v e i n t i d ó s met ros p o r l a cal le del J a r d í n a l Sur, y c i n c u e n t a y c i n c o por la cal le de 
M a t í a s R o d r í g u e z a l N o r t e , 
O t r o ed i f i c io c o n t i g u o a l an te r io r , de l c u a l le separa u n a ca l le ja f o r m a d a por ambos, se 
h a l l a des t inado a d e p a r t a m e n t o de ch icos y m i d e sesenta met ros de fachada p r i n c i p a l , 
diez p o r la ca l le de M a t í a s R o d r í g u e z y diez y o c h o por la par te de l j a r d í n . 
A m b o s ed i f ic ios no p r o d u c e n ren ta p o r el fin a que e s t á n des t inados y el va lo r aprox i -
m a d o es de . . . . . . . . . . . . . 
U n ed i f i c io des t inado a S e c c i ó n de L a b o r a t o r i o s , que consta de s ó t a n o , p l an t a baja, p r i n c i -
p a l , b u h a r d i l l a , c u b i e r t o de p i za r r a , s iendo sus m u r o s de p iedra a r t i f i c i a l trasdosados de 
l a d r i l l o , z ó c a l o de p i e d r a ca l iza y c i m i e n t o s de h o r m i g ó n . 
O t r o i d e m des t inado a Pa rque m ó v i l ; su c o n s t r u c c i ó n es de l a d r i l l o y c u b i e r t o de ura l i ta , 
s iendo sus c i m i e n t o s de h o r m i g ó n . 
O t r o i d e m des t inado a P a b e l l ó n de D e s i n f e c c i ó n ; su c o n s t r u c c i ó n es la m i s m a del anterior . 
O t r o i d e m des t inado a D i spensa r io A n t i v e n é r e o , s iendo su c o n s t r u c c i ó n i d é n t i c a a las an-
ter iores . 
T o d o s estos ed i f ic ios no p r o d u c e n renta p o r estar des t inados a l s e rv ic io del Ins t i tu to 
P r o v i n c i a l de H i g i e n e . , . 
L a superf ic ie a p r o x i m a d a es de m i l cua t roc i en tos setenta y o c h o met ros cuadrados , l i m i -
t ando : a l N o r t e , c o n l a I m p r e n t a P r o v i n c i a l de esta c i u d a d ; a l Oeste, c o n la Residencia 
P r o v i n c i a l de N i ñ o s de L e ó n ; a l Sur, c o n el c i t a d o ed i f i c io , y a l Este, c o n ca l le de la lnVe ' 
pendenc ia . E l c o n j u n t o de todos los edi f ic ios enumerados en las p a r t i d a s 6 a 9 inc lus iv 
se les c a l c u l a u n v a l o r a p r o x i m a d o de — ' 
V a l o r a c i ó n de los ed i f i c ios cons t ru idos en la Granja-Escuela A g r o p e c u a r i a : 
Casa v i v i e n d a de l Capataz , 
P a b e l l ó n de d e s n a t a c i ó n . . 
10.000 00 
Es tab lo , , . . V 29.000 00 
VAL0a 
Peseías 
•020.200 0| 
2.069.500 
8.800 Q« 
Es tab lo e n f e r m e r í a . 29^000 00 
Coch ique ras 4.000 ^ 
Po l l e ra i n d u s t r i a l . . , ; í 'Vnn 00 
Ga l l i ne ros 7 - 5 M u a n i n e r o s ^ 000 00 
A l m a c é n , tres pabe l lones para m a q u i n a r i a 4 n nOO 00 
Casa-vivero , , ^ n o o 00 
E n t r a d a p r i n c i p a l , . . . . . . . . . . •• í'KQO 00 
I d e m secundar ias , . . •• \'noO 00 
Pozo ar tes iano y d e p ó s i t o ^ OOO 00 
I d e m o r d i n a r i o , d e p ó s i t o , l í n e a e l é c t r i c a y m o t o r . . . , , o ftflO 00 
200 000 01 
291.< 
192 200 
1 
24. 
25. 
26. 
27. 
30, 
32. 
Tina huerta en t é r m i n o de esta c i u d a d , al s i t io del Parque , cer rada de t ap ia de p i ed ra c o n 
ilares de l a d r i l l o , r é g a d í a , de tercera c a l i d a d , de cab ida seis h e c t á r e a s , l i n d a : a l Este, c o n 
camino de Puente de Castro, p r a d o de la Residencia P r o v i n c i a l de N i ñ o s de L e ó n y t i e r r a 
de los herederos de D . A m b r o s i o Isasi; al Sur, p rados de D. M i g u e l E g u i a g a r a y y D. M a r t i n 
F e r n á n d e z ; a l Nor te , t r a v e s í a de Puente de Castro, y a l Oeste, p rados de la Resiciencia Pro-
vincial de N i ñ o s de L e ó n . D e n t r o de é s t a existe, al Oeste, u n c a s e r í o compues to de p l an ta 
haia y p r i n c i p a l ; su c o n s t r u c c i ó n es de m a m p o s t e r í a o r d i n a r i a , m u r o s de l a d r i l l o ; t iene el 
edificio salones para e n f e r m e r í a y hab i t ac iones para el encargado de su cus todia y c u l t i v o 
de las huertas y prados de la Res idencia P r o v i n c i a l de N i ñ o s de L e ó n , cuadras y pajares 
para vacas de leche y ganado de l a b o r de la casa; ocupa el ed i f i c io en su parte ed i f icada , 
una superficie d é doscientos c incuen ta met ros cuad rados y doscientos v e i n t i n u e v e en u n 
patio que t iene en el cen t ro . E l v a l o r de la casa y huer ta e s t á r egu lado en 35.000 pesetas. N o 
produce renta p o r estar des t inado a lazareto y p r o d u c c i ó n de h o r t a l i z a s para los acogidos. 
Un prado t i t u l a d o el H u e r t o , en el m i s m o t é r m i n o y s i t io que el an t e r io r , de secano tercera 
calidad, cab ida catorce á r e a s y v e i n t i n u e v e c e n t i á r e a s . l i n d a ; a l Nor te , c o n c a m i n o de 
Puente de Castro; a l Sur y Este, c o n t i e r r a de T r e s m e d a l , y Oeste, c o n hue r to de la Resi-
dencia P r o v i n c i a l de N i ñ o s de L e ó n ; e s t á cercado de tap ia y seto v i v o , y su v a l o r a p r o x i -
mado es de 600 pesetas. N o p roduce renta po r estar des t inado a pasto de l ganado de la Re^ 
sidencia P r o v i n c i a l de N i ñ o s de L e ó n 
Otro í d e m t i t u l a d o «El G r a n d e » , en el m i s m o t é r m i n o y s i t io que los an te r iores , ce rcado de 
tapia, piedra y seto v i v o , r e g a d í o , de tercera c a l i d a d , de cab ida c i n c u e n t a y u n á r e a s y 
noventa y tres c e n t i á r e a s , l i n d a : al Nor te , con c a m i n o de Puente de Castro; al Este, c o n 
huerta de la Residencia P r o v i n c i a l de N i ñ o s de L e ó n , y a l Sur, con c a m i n o de Aguasraes-
tas, Tampoco p roduce renta po r las m i smas razones que los anter iores , y su v a l o r es d e . . 
Otro idem con t iguo a l an t e r io r , t i t u l a d o el Pacedero, cercado de seto v i v o y tapiales de t ie -
rra, de cabida v e i n t i o c h o á r e a s y noven ta y seis c e n t i á r e a s , r e g a d í o , de tercera c a l i d a d , 
linda: al Este, con huer ta de la Res idencia P r o v i n c i a l de N i ñ o s de L e ó n ; a l N o r t e , c o n ca-
lleja de entrada de d i c h a hue r t a ; al Oeste, con c a i n i n o de Aguasmestas y al Sur, con huer -
ta de D. Migue l Egu iaga ray . T a m p o c o p roduce ren ta por i d é n t i c a s razones- que ios ante-
riores, y su va lo r a p r o x i m a d o es de 
Otro í d e m t i t u l a d o el P l a n t í o , en el m i s m o t é r m i n o y s i t i o que los precedentes, de secano, 
de ínf ima c a l i d a d , de siete á r e a s y t r e i n t a y siete c e n t i á r e a s , l i n d a : a l N o r t e , c o n t i e r ra de 
D. Agapito. de Celis; a l Sur y Oeste, con cascajales de l r í o Bernesga, y a l Este, con Presa 
Vieja y c a m i n o de Aguasmestas . T a m p o c o p r o d u c é renta po r i d é n t i c a s razones que los 
anteriores, y su v a l o r a p r o x i m a d o es de . 
Uua huerta, e x t r a m u r o s de la c i u d a d de Astorga, en el s i t io d e n o m i n a d o V a l l e de Man ja -
rín, cerrada de p ied ra y des t inada a l avadero de ropas de la Residencia P r o v i n c i a l de N i -
ños de Astorga. N o p r o d u c e renta , y su v a l o r a p r o x i m a d o es de . 
Un terreno f o r m a d o de paseo del E g i d o , p r ado hue r t a y t i e r r a , en t é r m i n o de esta c i u d a d , 
a los sitios t i t u l a d o s « E l E g i d o de A r r i b a o de las C a s a s » , « L a s L a b i a d a s » y « L a V i ñ a » , 
atravesada por dos canales de r iego, con callejas de se rv ic io , que ocupa u n a superf ic ie de 
doce h e c t á r e a s , o c h o á r e a s y c i n c u e n t a y ocho c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Nor te , con ca l le ja de 
^idumbre y las fincas de D . F é l i x A r g u e l l o , D.a Dolores M a l l o y D . J o s é M a r í a L á z a r o ; serv 
al Oeste, t ierras de D . M a n u e l Robles y de D.a T o m a s a F e r n á n d e z y herederos de D . Salva-
dor Llamas y c a m i n o de s e r v i d u m b r e a las fincas de D . M a r i a n o Pedrosa y D.a Dolores 
iallo, y al Poniente , con c a m i n o s . Ced ida a l Es tado m e d i a n t e esc r i tu ra p ú b l i c a de 5 de 
Noviembre de 1932 para i n s t a l a c i ó n en e l la de la E s t a c i ó n Pecua r i a Reg iona l . Su v a l o r 
es de 
safT ^e!^ en t é r r m i n o de esta c i u d a d , a l pago del E g i d o y s i t io de las Zarzosas, t r i g a l , re-
lenta' erta' <^ e segunda c a l i d a d , que hace diez y siete fanegas y o c h o celemines , e q u i v a -
ot e^  a cuatro h e c t á r e a s , once á r e a s y c incuen t a y siete c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Or i en te , con 
mas- v i v ^ í ? r í í n Feo Y d e m á s fincas de herederos de D . V í c t o r e s P e ñ a y D . Sa lvador L l a -
ceiil' ^ 0<^a' c a m i n o de s e r v i d u m b r e ; Poniente , hue r t a de D . M a n u e l Feo y c a m p o c o n -
n n ^ ^ iN,orte, con el E g i d o . Cedida al Es tado en la m i s m a fecha y f o r m a que la an t e r i o r , 
^ r a i§uai fin. Su v a l o r es d é . ; . 
ve dec'6110' ^e s l lPerf icie dos m i l ochoc i en tos c u a t r o met ros cuadrados c o n noven ta y nue-
viücja ^ c t r o s cuadrados , en t é r m i n o de esta c i u d a d , l i m i t a n d o : a l N o r t e , te r renos de la 
tros- ai p do ro F e r n á n d e z y casa de D . Santiago V i d a l ; a l S i i r , Escuela N o r m a l de Maes-
ProAvw, te' con car re tera de L e ó n a Co l l anzo , y a l Oeste, con la carre tera de As tu r i a s . N o 
G e r e n t a , y su v a l o r es d e . . 
Valor B I E N E S M U E B L E S «lor de ln 
cial, así c muet)les y enseres existentes.en el S a l ó n de sesiones, s e g ú n i n v e n t a r í o espe-
iden?íl0 los Despacho de la P res idenc ia y Sala de v is i tas , etc 
j^Peciai esPacho del Sr. Secretar io y dependencias de la S e c r e t a r í a , s e g ú n i n v e n t a r i o 
|^ern fdem ^ ^ ^ i s t r a c i ó n de impues tos , s e g ú n i d e m i d e m 
idem !J | lnas ^c I n t e r v e n c i ó n y Despacho del Sr. I n t e r v e n t o r , s e g ú n i d e m i d e m . . . . 
111 idem o f • ^ ) e P o s i t a r í a p r o v i n c i a l , s e g ú n i d e m i d e m . . . . 
ic inas de Cons t rucc iones c iv i l e s , s e g ú n i d e m i d e m 
V A L O R 
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V a l o r de los mueb les de las of ic inas de la S e c c i ó n de V í a s y Obras p rov inc i a l e s , s e g ú n i n -
v e n t a r i o especial , 
I d e m i d e m í d e m S e c c i ó n p r o v i n c i a l de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , s e g ú n i d e i n i d e m 
Ide i i i d e m A r c h i v o y B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l , s e g ú n i d e m i d e m . ; . 
I d e m i d e m de la Res idenc ia P r o v i n c i a l de N i ñ o s de L e ó n , s e g ú n i d e m i d e m ] 
I d e m i d e m de la Casa de M a t e r n i d a d de L e ó n , s e g ú n i d e m i d e m , . 
I d e m i d e m en la Res idenc ia P r o v i n c i a l de N i ñ o s de As torga , s e g ú n i d e m i d e m 
I d e m de la m a q u i n a r i a y enceres existentes en la I m p r e n t a P r o v i n c i a l , s e g ú n i d e m í d e m . . 
I d e m de la m a q u i n a r i a y enseres existentes en el G o b i e r n o C i v i l de esta p r o v i n c i a , p ropie-
d a d de esta D i p u t a c i ó n , s e g ú n i d e m i d e m . . . . . . . , . . . . . . ; . 
V A L O R E S M O V I L I A R I O S 
Por sesenta foros, censos y an ive r sa r ios impues tos sobre var ias fincas r ú s t i c a s a favor de la 
Res idencia P r o v i n c i a l de N i ñ o s de L e ó n , cuyo v a l o r , cap i t a l i zado al 5 p o r 100, es de 
Po r once Acc iones de l B a n c o de E s p a ñ a pertenecientes a la Res idenc ia P r o v i n c i a l de N i ñ o s 
de L e ó n , n ú m e r o s 1.170 a l 1.176; 70.643 y 70.644; 236.869 y 236.870, expedidas c o n fecha 27 
de M a y o de 1876, p o r v a l o r n o m i n a l 500 pesetas, en j u n t o 5.500 pesetas, en poder del s e ñ o r 
D e p o s i t a r i o . ' . . 
Dos T í t u l o s de la D e u d a Perpe tua i n t e r i o r a l 4 p o r 100, de la Serie B , v a l o r n o m i n a l 2.500 
pesetas cada u n o , n ú m e r o s 87.733 y 87.734, su p r o d u c t o a n u a l es de 200 pesetas e i m p o r -
t an 5.000; se e n c u e n t r a n en poder de l Sr. D e p o s i t a r i o p r o v i n c i a l . . . . 
Seis T í t u l o s de la D e u d a Perpe tua i n t e r i o r a l 4 p o r 100, de la Serie A, v a l o r n o m i n a l 500 
pesetas cada u n o , n ú m e r o s 405.886 a l 405.891, que p r o d u c e n a n u a l m e n t e 120 pesetas y el 
v a l o r n o m i n a l t o t a l es de 3.000 pesetas; se e n c u e n t r a n en poder de l Sr. Depos i t a r i o pro-
v i n c i a l . , 
Dos T í t u l o s de la D e u d a Perpe tua i n t e r i o r a l 4 p o r 100, Serie H , v a l o r n o m i n a l 200 pesetas 
cada u n o , n ú m e r o s 38.013 y 38.014, que p r o d u c e n a n u a l m e n t e 16 pesetas y el v a l o r n o m i -
n a l de a m b o s T í t u l o s , que se e n c u e n t r a n en poder de l Sr. D e p o s i t a r i o p r o v i n c i a l , es de 
400 pesetas . . . . . . 
Residuos en m e t á l i c o de la Res idencia P r o v i n c i a l de N i ñ o s de L e ó n , en pode r de l Sr. De-
p o s i t a r i o p r o v i n c i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
U n a i n s c r i p c i ó n no t r ans fe r ib l e de pa r t i cu l a r e s y co lec t iv idades , p r o p i e d a d de la Residen-
cia P r o v i n c i a l de N i ñ o s de L e ó n , n ú m e r o 119, c a p i t a l n o m i n a l 10.795,31 pesetas a l 4 por 100 
a n u a l , expedida en 14 ae M a y o de 1917; p r o d u c e a n u a l m e n t e 345,36 pesetas; o b r a en poder 
de l Sr. Depos i t a r io p r o v i n c i a l . . " 
O t r a i n s c r i p c i ó n n o t r ans fe r ib le de Benef icencia , p r o p i e d a d de la Res idenc ia P r o v i n c i a l de 
N i ñ o s de L e ó n , n ú m e r o 2.345, de c a p i t a l n o m i n a l 60.480,49 pesetas a l 4 p o r 100 anua l , expe-
d i d a en 14 de M a y o de 1917; p r o d u c e a n u a l m e n t e 1.935,36 pesetas; ob ra en poder del s e ñ o r 
Depos i t a r i o p r o v i n c i a l . . , • - • 
U n a l á m i n a i n t r a n s f e r i b l e , per teneciente a la Res idencia P r o v i n c i a l de N i ñ o s de L e ó n , n ú -
m e r o 2.346, c a p i t a l n o m i n a l de 1.546,12 pesetas, exped ida en 14 de M a y o de 1917, que debe 
p r o d u c i r intereses l í q u i d o s a n u a l m e n t e 49,48 pesetas; ob ra en poder de l Sr. Deposi tar io 
p r o v i n c i a l • 
TOTAL PROPIEDADES Y DERECHOS. 
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V.0 B.0: 
EL PRESIDENTE, 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
L e ó n , 21 de M a r z o de 1 9 3 8 . - I I A ñ o Triunfal. 
EL INTERVENTOR, 
C á s t o r G ó m e z 
S E S I O N D E L 11 D E A B R I L D E 1938 
A p r o b a d a p o r l a C o m i s i ó n Gestora, y que se p u b l i q u e a los efectos de l a r t í c u l o 297 del Es 
v i n c i a l , — E l Presidente, P. A . , L - Manzanares .—El Secretar io , J o s é P e l á e z . 
tatuto P'0' 
i 
de Oliras PúWicas 
á(!ia prerátw ile Leto 
ANUNCIO O F I C I A L 
Sociedad H i s p a n o Por tuguesa 
a^ orteS e l é c t r i c o s « S a l t o s de l 
detransPg A., so l ic i ta a u t o r i z a c i ó n 
^ ^ o d i f i c a r la l í n e a de t r anspor te 
Para " ja e léc t r ica c o n s t r u i d a en t re 
^ f c o l o m b 3 de Carabias y L e ó n , 
^ c o n c e s i ó n se h a l l a en t r a m i t a -
T a modificación consiste en sus-
ir e\ actual t r azado entre los 
l í o s 911 y 921 s u s t i t u y é n d o l e p o r 
/os alineaciones rectas d i r i g i d a s des-
de estos apoyos a una s u b e s t a c i ó n de 
trasforraación que se c o n s t r u i r á a i 
lado de la Central E l é c t r i c a de 
Bocza. 
Las lineas proyectadas c r u z a r á n 
dos veces a las l í n e a s e l é c t r i c a s p r o -
piedad de D. Pedro A l m u z a r a de V i -
üamañán y tres veces a las l í n e a s 
le'efónicas de la C o m p a ñ í a N a c i o n a l . 
Se solicita la d e c l a r a c i ó n de u t i l i -
dad pública e i m p o s i c i ó n de s e rv i -
dumbre forzosa de paso sobre los 
j predios atravesados enc lavados to-
I dos en término m u n i c i p a l de V i l l a -
j mañán. 
Loque se hace p ú b l i c o a fin de 
'e las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas con la p e t i -
ción puedan fo rmula r cuantas r e d a -
cciones tengan por conven ien te 
^ del plazo de 30 d í a s contados 
P í d e l a fecha de p u b l i c a c i ó n 
BOLETIN OFICIAL de esta p r o -
PJ yinCla ante la a l c a l d í a de v i i i a _ 
^ n o en esta j e fa tu ra donde esta_ 
ved! ma"iflestoal P ú b l i c o e l p r o -
oficina díaS 7 h0ras h á b i l e s de 
¿ f a l 2 l f T Ju l Í0 de 1 9 3 8 - " I A ñ o 
verria " lngeniero Jefe, M . E c h e -
fe P i t a ñ a s 
^ e t a r i n f l r ica ' n o i n b r e de l 
Pago y nombre de la finca o 
^ í o ^ 0 ' Las O s t r a s . 
:Herer ,0Alvarez> i d . 
10 fo r r e ro , i d . 
10 M a n u e l A p a r i c i o , Bí ieza . 
11 A l b e r t o Panero, i d e m . 
12 C a s i m i r o Rey, i d . 
13 Marcos , i d e m . 
14 M i g u e l S á e z , i d . 
15 Senda de l Caba l lo , i d . 
16 Vicen te Gano, i d . 
17 L u i s Cano, i d . 
18 C á n d i d o M i g u é l e z , i d . 
19 V í c t o r Rey, i d . 
20 A g u s t í n O r d á x . i d . 
21 A q u i l i n o Alva rez , i d . 
22 C a ñ a d a , i d e m . 
23 S u b e s t a c i ó n de Baeza, i d . 
24 C a ñ a d a , i d . 
25 Genoveva A l v a r e z , i d , 
26 M a n u e l Casado, L o s Caba l l e ros . 
27 M a r c e l o Santos, Baeza. 
28 J o s é A l v a r e z , i d , 
29 J o a q u í n Alva rez , i d . 
30 H o n o r i o Alva rez , i d . 
31 Garc i l aso P é r e z , i d . 
32 S a t u r n i n o M i g u é l e z , i d . 
33 C o n s t a n t i n o Rey, i d . 
34 G a b r i e l A lva rez , i d . 
35 M a r i a n o Noga l , i d . 
36 B a n d a l i o Alva rez , i d . 
37 A r m a n d o Alva rez , i d . 
38 Pedro Casado, i d . 
39 A g u s t í n A lva rez , i d , 
40 A n t o n i o C h a m o r r o , i d . 
41 S i m ó n A l v a r e z , i d . 
42 F l o r e n t i n o A l v a r e z , i d . 
43 A n d r é s Migúe le / . , i d . 
44 V i c e n t e C a ñ o , Las Lastras . 
45 M a n u e l R ive ro , i d . 
46 M a r c e l o Santos, i d . 
47 P a t r i c i o N o g a l , i d . 
N ú m . 442 . -72 ,75 ptas. 
MiimstracíÉ de M m 
Juzgado de p r i m e r a ins lanc ia de 
Valencia de D o n Juan 
D o n P a b l o G a r c í a G a r r i d o , Juez de 
p r i m e r a i n s t a n c i a a c c i d e n t a l de V a -
l enc i a de D o n J u a n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se h a c e n efectivas p o r la v í a de 
a p r e m i o las can t idades que luego se 
d i r á n que c o m o r e s p o n s a b i l i d a d c i -
v i l fué s e ñ a l a d a p o r la A u t o r i d a d 
M i l i t a r en expediente de i n c a u t a c i ó n 
de bienes que se sigue c o n t r a I n d a l e -
cio A l o n s o A l o n s o , Fe l i pe M a r t í n e z 
G u t i é r r e z , N i c o l á s Ramos R e d o n d o y 
A n t o n i o San tamar t a M e n d o z a y 
o t ros , vec inos de M a t a d e ó n de los 
Oteros , d o n d e se a c o r d ó sacar a p ú -
b l i c a y p r i m e r a subasta p o r t é r m i n o 
de ve in te d í a s , los bienes que les fue-
r o n embargados . E l remate t e n d r á 
l u g a r en la sala a u d i e n c i a de este 
Juzgado el d í a t r e i n t a de Agos to 
p r ó x i m o , a las once de la m a ñ a n a , 
c o n las c o n d i c i o n e s generales p a r a 
esta clase de actos y la especial de 
que los gastos de la e sc r i tu ra de v e n -
ta s e r á n de cuenta de los a d q u i r e n -
tes; que no se h a n presentado n i se 
sup len t í t u l o s de p r o p i e d a d de las 
f incas y que t a m p o c o se h a l l a n ins-
c r i t a s en el Registro de la p r o p i e d a d 
por lo que no cons tan cargas. 
Fincas objeto de subasta de la p rop ie -
dad del expedientado Indalecio Alonso 
Alonso , a l que fueron exigidas m i l pe-
setas de responsabilidades civiles 
En término de Matadeón de los Otdros 
1. a Una t i e r r a , a l pago de V a i d e -
z o l e m a , de c i n c o heminas , l i n d a : 
O r i e n t e , T o m á s Pr ie to ; M e d i o d í a , 
con v a l l é ; Poniente , Naza r io P r i e to y 
N o r t e , Ben i to Caba l le ro ; tasada en 
cua t roc ien tas pesetas (400). 
2. a O t r a , al Cueto de la Zarza , de 
tres heminas , l i n d a : O r i e n t e y M e d i o -
d í a , Roque M a r t í n e z ; Pon ien te , Es-
t e f a n í a P r i e to y T o m a s a Pr ie to ; tasa-
da en doscientas c i n c u e n t a y c inco 
pesetas (255). 
3. a O t r a , al pago de los Huer tos , 
de dos heminas , l i n d a : O r i e n t e , Ur -
bana Redondo ; M e d i o d í a , c a m i n o y 
Pon ien t e y Nor t e , J e r ó n i m o Marcos ; 
tasada en doscientas pesetas (200). 
4. a O t r a , en el m i s m o t é r m i n o , a 
p a r t i r con su h e r m a n o A d o l f o , de 
tres h e m i n a s , l i n d a : Or i en t e , su par-
t i j a ; M e d i o d í a , reguera; Pon ien te , V a -
l e r i a n o Cueto y Nor te , T i b u r c i o M a r -
t í n e z ; tasada en doscientas setenta 
pesetas (270). 
5. a M i t a d de o t r a , en d i c h o t é r -
m i n o , d o n d e l l a m a n L a Presa, hace 
esta m i t a d m e d i a h e m i n a , l i n d a : 
Or i en t e , su pa r t i j a ; M e d i o d í a , e l ca-
m i n o ; Pomen te , A n t o n i o San tamar t a 
y Nor t e , reguera; tasada en c i n c u e n -
ta pesetas (50). 
6. a O t r a , a l c a m i n o de M a t a l l a n a , 
de dos heminas , l i n d a : O r i e n t e y 
M e d i o d í a , c a m i n o ; Pon ien te , e l ca-
m i n o de los Carros y Nor te , de F i l e -
m ó n R o d r í g u e z ; tasada en c i en to 
ochen ta pesetas (180). 
7. a O t r a , a l pago de C a m p o , de 
tres h e m i n a s , l i n d a : O r i e n t e y M e d i o -
d í a , M i g u e l Gal lego; Pon ien t e , M i -
guel L o z a n o y N o r t e , T i b u r c i o M a r -
t í n e z ; tasada en doscientas setenta 
pesetas (270). 
8. a O t r a , a l pago de la Chopera , 
de c i n c o h e m i n a s , l i n d a : O r i e n t e , 
Sant iago Marcos ; M e d i o d í a , reguera, 
Ponien te , M i g u e l Gallego y Nor te , 
F a b i á n Gallego; tasada en cua t ro-
cientas pesetas (400). 
9. a O t r a , a l pago de la Reguera de 
la Nava , de tres heminas , l i n d a : 
Or ien te , L e o n a r d o M a y o r ; Med io -
d í a , su p a r t i j a ; Poniente , E u l o g i o 
L o z a n o y N o r t e , Doro t eo Pr ie to ; ta-
sada en doscientas c i n c u e n t a y c i n -
cuenta y c inco pesetas (255). 
10. U n a suerte, en la del c a m i n o 
del B a r r i o de H a c i l l a r , hace esta 
suerte una h e m i n a , l i n d a : O r i e n t e y 
M e d i o d í a , M i g u e l Marcos ; Ponien te , 
F a b i á n Gallego y Nor t e , A d o l f o A l o n -
so; tasada en doscientas pesetas (200). 
Frutos ge la propiedad del m i s m o ex-
pedientado 
Catorce cargas de t r i g o b l a n c o ; 
tasadas en m i l c i en to veinte pese-
tas (1.120). 
Once a r robas de uva ; tasadas en 
v e i n t i d ó s pesetas (22). 
F incas objeto de subasta de la propie 
dad de Felipe M a r t í n e z Gut iér rez , a l 
que tueron exigidas m i l pesetas de res-
ponsabil idades civiles 
En casco y término de Mataden de los 
Oteros 
1. a U n a bodega, a f l a d o de l Ce-
m e n t e r i o , que l i n d a : derecha e n t r a n -
do , con la de Olega r io F e r n á n d e z ; 
i z q u i e r d a , el Cemen te r io 3' espalda, 
majada y era de O lega r io F e r n á n -
dez; tasada en c ien to v e i n t i c i n c o pe-
setas (125). 
2. a L a cua r t a parte de la casa que 
h a b i t a el exped ien tado , sita en la 
ca l le de la Iglesia , que l i n d a : dere-
cha en t r ando , con casa de N e ó í i t a 
P r i e to ; T o m a s a Castel lanos y espal-
da . P a t r o c i n i o B l a n c o ; tasada en dos-
cientas pesetas (200). 
3. a Una t i e r r a , d o n d e l l a m a n el 
M o n t i c o , de u n a fanega, l i n d a : 
Or ien te , B e n i t o Gallego; M e d i o d í a y 
Nor t e , B e n i t o Gallego y Ponien te , 
senda d e l M o n t i c o ; tasada en dos-
cientas cuaren ta pesetas (240). 
Semovientes, frutos y muebles del 
mismo expedientado 
1. U n m a c h o negro, de ca torce 
a ñ o s , de siete cuar tas y c u a t r o de-
dos; t a s a d o en t rescientas pese-
tas (300). 
2. U n a m u í a negra, de diez a ñ o s , 
de siete cuar tas y tres dedos, en q u i -
n ien tas c incuen t a pesetas (550). 
3. U n a p o l l i n a parda-negra , de 
nueve a ñ o s , en c ien pesetas (100). 
4. V e i n t i c u a t r o h e m i n a s de t r i g o 
b lanco , en c ien to s e s e n t a pese-
tas (160). 
5. Tres cargas de avena negra, en 
c ien to ocho pesetas (108). 
6. T re s cargas de avena b lanca , 
c iento ocho pesetas (108). 
7. Diez h e m i n a s de tito.s redon-
dos mezclados con avena, en t r e in t a 
y c i n c o pesetas (35). 
8. U n bocoy v a c í o de cuarenta 
c á n t a r o s , en ochen ta pesetas (80). 
9. C i n c o cestos de v e n d i m i a r en 
buen uso, en ocho pesetas (8). 
10. Doscientas a r robas de paja, 
en setenta pesetas (70). 
11. Dos co l le ras con sus h o r q u e -
tas y t i ro s de cadena, en c i en pese-
tas (100). 
12. U n c o l l e r í n y t i r o s de cadena, 
en t r e in t a pesetas (30). 
13. Dos vent r i les , en ocho pese-
tas (8). 
14. U n ca r ro v i e jo y su a rmaje 
c o n mal las , en c ien to setenta y c i n c o 
pesetas (175). 
15. Una m á q u i n a de segar, «De-
h e r í n » a m e d i o uso, en doscientas 
pesetas (200). 
16. U n a rado de c a m p o de dos 
m a n i l l a s , en t r e i n t a pesetas (30). 
17 U n a rastra con cadenas, en 
c i n c u e n t a pesetas (50). 
18. Dos bancos viejos con respal-
do , en una peseta (1). 
19. U n a mesa p e q u e ñ a cuad rada , 
en una peseta (1). 
20. U n catre de h i e r r o , é n dos pe-
setas (2). 
21 . U n j e r g ó n con paja de ma iz , 
en dos pesetas (2). 
22. U n c o l c h ó n con lana , en diez 
pesetas (10). 
23. Dos s á b a n a s en m e d i o uso, en 
dos pesetas (2). 
24. U n cober to r a z u l p a r a l a 
cama , en dos pesetas (2). 
25. U n a a l m o h a d a c o n a l m o h a -
d ó n c o n lana , en c i n c u e n t a c é n t i -
mos (0,50). 
Fincas objeto de subasta de la propie-
dad de N i c o l á s Ramos Redondo, a l que 
se exigieron quinientas pesetas de res-
ponsabil idades civiles 
En término de Matadeón de los Oleros y 
proindiviso con sus hermanos Verónica, 
Urbina, Heriberto, Lucinia y Emeterio Ra-
mos Redondo 
1.a U n a t i e r r a , a l Pajuelo , de dos 
heminas , l i n d a : Or i en t e , M a r í a San-
tos Sandova l ; M e d i o d í a , dehesa de 
Coomontes y Ponien te , c a m i n o ; ta-
sada en t r e in t a pesetas (30). 
2.a O t r a , a C a s c a j e ^ 
^ r i e n t e , S a t n 3 
Fomente , r e g u ^ » j t0 
Redondo; tasada en 
venta pesetas (190). 
11. O t r a , a los Huertp de 
linda . Orien' 
t e r io , de tres hemina8^ ^ l i -
te, S i m ó n Roderos; ^ ^ y Sor-, Alonso 
no; Poniente , R a m ó n ^ ^ en 
te, Teodos io Alonso; ta'tas(225> ?e, 
¿ l e n t a s v e i n t i c i n c o pes de Sa* 
12. O t r a , ^ c a m i n í o r ^ 
d r c d e d o s * * f ^ i * . * ¡ f i 
L o r e n z o Casado; ^ e ^ o r t e , ^ 
A l o n s o y Portiente y 
m i n a , l i n d a : Or ien te SaT' ^ Uri-' 
to; M e d i o d í a , Ep igmenio B'Í? ^ 
te; Poniente , J o s é Casado v V atK 
m i s m o ; tasada en sesenta J rte. e! 
3.« O t r a , e ^ t ^ S ' 
d o s - h e m i n a s , l i n d a : OnP S o ' ^ 
F e r n á n d e z C h i c a r r o ; Mediocl6' José 
m e n i o Bus tamante ; Ponte l^P'g-
Casado y Nor t e , Miguel GaV' ^ 
sada en c ien to veinte pesetas ni13' 
4 * 0 t - ' a l ^ i u e l o , de d o f 
minas , l i n d a : Or iente , Sergio R A ' 
guez; M e d i o d í a , los Q u i ñ o n e s ^ 
V i l l a y Nor te , V a l e n t í n Alonso J 
da en c ien to cincuenta péselas/jS^ 
5-a 0 t r a ' en ^1 misino p ag l^ 
cua t ro heminas , l inda : el cam'in • 
M e d i o d í a , V i c t o r i a Prieto; Poniente, 
dehesa V i l l a s i n d a y Norte, Baudilia 
Gallego; tasada en trescientas pese 
tas (300). 
6. a O t r a , a la C á r c a b a ; de dos he-
minas , l i n d a : Oriente, Saturnina e^t 
Sant iago M a r t í n e z ; " Mediodía, María I 
Pastrana; Poniente, Aniano de Mata dei 
y Nor te , L e o n a r d o Mayor; tasada en 
c ien to c incuen ta pesetas (150). 
7. a O t r a , a l Carr izal , de un cele-
m í n , l i n d a : Orí-ente, Saturnina Prie-
to; M e d i o d í a , Fe rmina Alonso y re-
guera; Poniente , To r ib io Redondo y 
N o r t e , J o s é Casado; tasada en veinti-
c i n c o pesetas (25). 
8. a Ot ra , al camino Fontanil, de 
tres heminas , l i nda : Oriente, Ber-
n a r d o de la Fuente; Mediodía, Ale-
j a n d r o Pr ie to ; Poniente, Aniano de 
Mata v Nor te , Leonardo Mayor; ta-
sada en sesenta y cuatro pesetas( 4 
9. a Ot ra , a la Barquilla, de á * 
heminas , l i n d a : Oriente, regu^-
M e d i o d í a , Eustasio de Mato. Po^n 
te, A n i a n o de Mata y H o r t e r a ^ 
co Ramos; tasada en ciento 
pesetas (130). , , doS be-
10. O t r a , al P a J u e l 0 ^ ¡ e n t e , La-
m i n a s v med ia , l inda: - " pri¿. 
renzo Trape ro ; Mediodía . ^ 
to; P n ie te , re uera y ^ . ^ t 0 no-
sio 
.ada en c iento sesenta pe-
al c a m i n o Cascajo, de 
^ as y media , l i n d a : O r i e n -
i o - ^ ^ i o Redondo; M e d i o d í a , ca-
i GerVaSlponiente, a d i l ; tasada en 
^ L e n t a pesetas (160). 
^ Otra, al c a m i n o de San 
l i \ ^ heminas, l i n d a : O n . 
Pe 
I ÍA r i e n t e , 
J r prieto; M e d i o d í a , E l e u t e r i o 
' val' Poniente, Car los M a r t í n e z 
0 iJnderón; tasada en dosc ien-
pesetas(2l0). 
Otra, a los Bac i l l a r e s Vie jos , 
a hemina, l i n d a : O r i e n t e , Je-
s Bello; Mediodía y Pon ien te , I s i -
; tasada en setenta pese-
en t é r m i n o de Santa 
Ramos 
is(70). 
doro 
16 Otra, i c m i i " " ^«mci 
jIaríaj al camino de V a l e n c i a , de 
una hemina/" 1 ^ ^ x 
V e n a n c i o 
pe-
i, l inda: Or i en t e y N o r t e , 
el camino y M e d i o d í a , e n a n c i o 
Diez; tasada en setenta y c i n c o 
setas (75). 
17, Otra, en t é r m i n o de M a t a -
lón, al Cercenillo, de dos h e m i n a s 
vun celemín, l inda : O r i e n t e y Me-
diodía, Carlos M a r t í n e z ; Poniente , 
Germán Redondo y Nor te , el c a m i -
no; tasada en ciento sesenta pese-
las (.160). 
bienes semovientes, frutos y muebles 
de la propiedad del mismo expedien-
t o proindiviso con sus hermanos re-
feridos 
!• Un macho, de pelo negro, de 
ocho años, de siete cuartas y dos de-
^s; tasado en cuatrocientas pese-
tas (400). . 
1 Otro macho, de pe lo negro , de 
^anos, de siete cuartas y dos de-
s a sado en cien pesetas (100). 
m T P0ll ina ' Pel0 negro, pe-
l'(le diecisiete a ñ o s ; tasada en 
Poetas (10). 
r r iente.^13 heminas de t r i g o co-
. nadas en doscientas sesen-
^ en L 6 ^ 8 ' ventri les y t i ros ; tasa-
6, Utllen P ^ t a s (100). 
Osetas (80C)arro; tasado en ochen ta 
H ' ^ n T ^ 0 (le carnpo; tasado en 
> P e C S ; t a s a ¿ a ^ - i n t i -
S e ^ Q Í e r n n n l a m a n t c i ^ n d o z a , 
^ deSCÍUÍles 
p to^ll***** Valmadrigal, 
Una tie Sahagún 
rra ' a l pago de los B ó -
gales, de diez ce lemines , l i n d a : 
Or i en te , senda Nava E s p i n o ; M e d i o -
d í a , E l i a s Rojo; Pon ien te , car re tera y 
Nor t e , B a s i l i a G a r c í a ; tasada en c ien-
to ochen ta y c inco pesetas (185). 
2. a O t r a , a la Cantera , de once 
ce lemines , l i n d a : O r i e n t e , Cefer ino 
G o n z á l e z ; M e d i o d í a , Sinesio Sando 
v a l ; Pon ien te , B e n i t o Mendoza y 
N o r t e , I r eneo Gascal lan^; tasada en 
doscientas ve in te pesetas (220). 
3. a O t r a , a l Barragete de Santa 
C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , de diez ce-
l emines , l i n d a : O r i e n t e , Pascual Mar -
t í n e z ; M e d i o d í a , L o r e n z o Diez y Po-
n ien te y Nor te , A g u s t í n G o n z á l e z ; ta-
sada en c i e n t o ochen ta y c i n c o pe-
setas (185). 
4. a O t r a , a l pago de la B a c h i l e r a , 
de cua t ro ce lemines , l i n d a : O r i e n t e , 
B r u n o Pan t igoras ; M e d i o d í a , c a m i -
no de M a t a d e ó n ; Pon ien te , B e r n a r d o 
y N o r t e , l a B a c h i l e r a ; tasada en se-
ten ta y c i n c o pesetas (75). 
5. a O t r a , a l pago de los Bógales» 
Senda N a v a E s p i n o , de c i n c o cele-
mines , l i n d a : Or ien te , senda; Med io -
d í a . B o n i f a c i o S a n t a m a r í a ; Poniente , 
M a r í a B e r n a r d o y Nor te , Bas i l i a Gar-
c í a ; tasada en ochenta pesetas (80). 
6. a O t r a , a T r a s l u t e r o , de ocho 
ce lemines , l i n d a : O r i e n t e , senda; Me-
d i o d í a , L u i s Cueto; Pon ien te , Bea t r iz 
M e n d o z a y Nor t e , F é l i x P é r e z ; tasa-
da en c ien to c i n c u e n t a pesetas (150). 
7. a O t r a , a l pago de las Mora tas , 
de once celemines , l i n d a : Or i en t e , 
reguera; M e d i o d í a , Cons t anc io San-
t a m a r í a ; Poniente , reguera y Nor te , 
N i c o l á s Lozano ; tasada en dosc ien-
tas diez pesetas (210). 
8. a O t r a , a la Reguera de la Espa-
da, de u n a fanega, l i n d a : O r i e n t e y 
M e d i o d í a , de E l i a s Rojo ; Pon ien te , 
J o a q u í n R e j i l l a y Nor te , d i c h a re-
guera; tasada eu doscientas v e i n t i -
c i n c o pesetas (225). 
9. a O t r a , a la Campana , de una 
fanega y c e l e m í n , l i n d a : O r i e n t e , Je-
s ú s Casado; M e d i o d í a , C o n s t a n t i n o 
S a n t a m a r í a ; Pon ien te , B e n i t o Caba-
l l e r o y Nor te , S i l v i n a S a n t a m a r í a ; 
tasada en doscientas cuaren ta pese-
tas (240) . 
10. O t r a , d o n d e l l a m a n las A b u -
tardas , de una h e m i n a y dos c e l e m i -
nes, l i n d a : Or i en t e , A n a c l e t o Santa-
m a r t a ; M e d i o d í a , herederos de M e l -
q u í a d e s Cueto; Pon ien te , Modes to 
Casado y Nor te , Pascual Ma-r t ínez ; 
tasada en c ien to diez pesetas (110). 
11. O t r a , a los B ó g a l e s , a p a r t i r , 
hace diez ce lemines , esta par te l i n -
da: Or i en t e , senda; M e d i o d í a , Cons-
t anc io San tamar ta ; Ponien te , J u a n 
A n t o n i o San tamar t a y J e s ú s Casado; 
tasada en doscientas pesetas (200). 
12. O t r a , a l Pa jue lo P ico de la 
C a p e l l a n í a , de nueve ce lemines , l i n -
da: O r i e n t e , V i r g i l i o A n d r é s ; M e d i o -
d í a , M a n u e l Caba l l e ro ; Pon ien te , V a -
l e n t í n P r i e to y Nor te , Modes to Casa-
do; tasada en c i en to setenta y c i n c o 
pesetas (175). 
13. O t r a , al P o r t i l l o , de c u a t r o 
ce lemines , l i n d a : Or i en t e , c a m i n o ; 
M e d i o d í a , Cueto; Pon ien te , Ba r r i a l e s 
y Nor te , Sa lvadora G o n z á l e z ; tasada 
en ochen ta pesetas (80). 
14. O t r a , a G a ñ a , de ocho c e l e m i -
nes, l i n d a : Or i en t e , M a n u e l B e r n a r -
do y Bea t r i z Mendoza ; Poniente , ca-
m i n o real y Nor te , reguera; tasada en 
c i en to sesenta pesetas (160). 
I 15. O t r a , a l c a m i n o de T r u e b a -
I ñ o l a de l A l to s , de una fanega y ocho 
celemines , l i n d a : Or i en t e , B e n i t o Ca-
ba l l e ro ; M e d i o d í a , M a n u e l Santa-
m a r í a ; Poniente , R o s a l í a Cascal lana 
y Nor t e , d i c h o c a m i n o ; tasada en 
t rescientas setenta pesetas (370). 
16. O t r a , a las Regueras d e l V a -
l l e jo , de o c h o ce lemines , l i n d a : 
O r i e n t e y M e d i o d í a , regueras; Po-
n ien te y Nor te , J e s ú s Casado; tasada 
en c i en to sesenta pesetas (160). 
17. Otra^ a Valdeuseras , de ocho 
celemines^ l i n d a : O r i e n t e , F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z ; M e d i o d í a , V a l e n t í n Pr ie -
to; Pon ien te , B e n i t o Caba l l e ro y N o r -
te, J o a q u í n C a r n i c e r o ; tasada en 
c ien to c i n c u e n t a pesetas (150). 
! 18. O t r a , d o n d e l l a m a n Cabrera , 
de una fanega, l i n d a : Or i en t e , Eze-
q u i e l San t amar t a ; M e d i o d í a , J o s é 
Casado; Poniente , L u i s Cue^o y N o r -
te, R a m i r o Rojo y ot ros ; tasada en 
doscientas diez pesetas (210). 
! 19'. O t r a , a las Regueras de l Va-
l le jo , de c i n c o ce lemines , l i n d a : 
Or i en t e , L o r e n z o M a r t í n e z ; M e d i o -
d í a , reguera; Pon ien te , T o m á s L ó -
pez y Ñ o r t e , G u m e r s i n d o M a r t í n e z ; 
tasada en noven ta pesetas (90). 
I 20. U n p rado , en t é r m i n o de San-
I ta C r i s l i s t i n a de V a l m a d r i g a l , de 
c u a t r o ce lemines , l i n d a : O r i e n t e y 
Ponien te , J u l i á n G o n z á l e z ; M e d i o -
d í a , Cons tanc ia S a n t a m a r t a y N o r t e , 
W e n c e s l a o G o n z á l e z ; l asado en c i e n -
to c i n c u e n t a pesetas (150). 
i 21 U n a t i e r r a , en t é r m i n o de Ma-
t a l l a n a , donde l l a m a n los Hoyos , de 
s 
una fanega, l i n d a : Or i en te , G a b r i e l 
Centeno; M e d i o d í a , V i d a l L o z a n o ; 
Ponien te , A n t o n i o Cueto y Nor te , 
J u a n G o n z á l e z ; tasada en doscientas 
v e i n t i c i n c o pesetas (225). 
22. O t ra , a las eras de A n i m a s , de 
una fanega, l i n d a : O r i e n t é , e l V a l l e ; 
M e d i o d í a , reguera; Poniente , J a c i n t o 
Nava y Nor te , Gaudenc io Gallego; 
tasada en doscientas cuaren ta pese-
las (240). 
23. O t r a , a la Raya de M a t a d e ó n , 
de diez ce lemines , l i n d a : O r i e n t e , 
V a l e n t í n Pr ie to ; M e d i o d í a , c a m i n o ; 
Pon ien te , S a t u r n i n o L o z a n o y N o r t e , 
L e a n d r o R o d r í g u e z ; tasada en c ien to 
ochenta pesetas (180). 
24. O t r a , a l a Senda del Pozo, de 
una fanega, l i n d a : Or i en t e , E z e q u i e l 
S a n t a m a r í a ; M e d i o d í a , V i d a l Loza -
no; Pon ien te , G u m e r s i n d o P r i e to y 
Nor t e , P > o i l á n M e n c í a ; tasada en 
doscientas v e i n t i c i n c o pesetas (225). 
25- U n b a c i l l a r , a l c a m i n o de 
T r u é b a n o o Cercen i l lo , de una fane-
ga y seis ce lemines , l i n d a : O r i e n t e , 
J u a n A n t o n i o S a n t a m a r í a ; M e d i o -
d í a , M a r t í n V 'a l luena, p a r t i j a de 
M a r í a y Nor te , A n t o n i o Cueto; tasa-
da en ochoc ien tas pesetas (800). 
Semovientes, f rutos muebles y d e m á s 
enseies de la propiedad d l m i smo ex-
pedientado 
1. U n m a c h o , de pelo negro; ta-
sado en doscientas c i n c u e n t a pese-
tas (250). 
2. O t r o m a c h o , c o n u n fuego en 
la m a n o i zqu i e rda ; tasado en c ien-
to c i n c u e n t a pesetas (150). 
3. U n p o l l i n o de pelo negro; tasa-
do en c ien to cuaren ta pesetas (140) 
4. Seis cargas de t r i g o de cas t i l l a ; 
tasadas en cua t roc ien tas c i n c u e n t a 
pesetas (450). 
5. Tres cargas de cebada; tasadas 
en c ien to t r e i n t a y c inco pesetas (135), 
6. C i n c o cargas de avena; tasa^-
das en c ien to ochen ta pesetas (180). 
7. Ve in t e h e m i n a s de garbanzos; 
tasados en t rescientas pesetas (300). 
8. Tres h e m i n a s de t i tos r e d o n -
dos; tasados en q u i n c e pesetas (15). 
9. C i n c u e n t a a r robas de uvas; ta-
sadas en c ien pesetas (100). 
10. G u a t r o c í e n t a s a r r o b a s de paja; 
tasadas en c i e n t o cuaren ta pese-
tas (140). 
11. O c h o cestos de v e n d i m i a r ; ta-
sados en dieciseis pesetas (16). 
12. U n a cuba de c i en c á n t a r o s ; 
tasada en c i en to c i n c u e n t a pese-
tas (150). , 
13. U n a p ipa de cuaren ta c á n t a -
ros; tasada en t r e in t a pesetas (30). 
14. U n cubeto de ca torce c á n t a -
ros;lasado en v e i n t i c i n c o pesetas (25). 
15. U n catre de h i e r r o con so-
m i e r ; lasado en sesenta pesetas (60). 
16. Un c o l c h ó n con lana y d e m á s 
ropas de cama; tasado en c i n c u e n t a 
pesetas (50). 
17. O t r o catre de h i e r r o con so-
mie r ; t a s a d o en c incuen ta pese-
tas (50). 
18. O t r o c o l c h ó n de lana y d e m á s 
ropas para la cama; tasada en c i n -
cuenta pesetas (50). 
19. Seis sij las; tasadas en cua ren -
ta pesetas (40). 
20. U n a mesa de chopo ; tasada 
en ocho pesetas (8). 
21. De a juar de asa y coc ina ; ta-
sada en vein te pesetas (20). 
22. Aperos de l ab ranza , arreos y ' 
t i ro s de cadena; tasados en c ien pe- j 
setas (100). 
23. U n ca r ro de c a b a l l e r í a s ; tasa- ' 
do en c ien to c i n c u e n t a pesetas (150). i 
24. U n a m á q u i n a segadora m a r c a 
D e t i e r í n ; tasada en c ien to c incuen ta ; 
pesetas (150). 
25. U n a rado de c a m p o ; tasado ! 
en t r e in t a y c i n c o pesetas (35). 
26. Una m á q u i n a aven tadora j 
marca D e h e r í n ; tasada en cua t ro -1 
c í e n l a s c incuen ta pesetas (450). 
27. U n cerdo negro, con una b a n -
da b l anca ancha adelante; tasado en 
c ien to v e i n t i c i n c o pesetas (125) 
28. Siete ga l l inas ; t a s a d a s en 
t r e in t a pesetas (30). 
Se hace constar que respecto de 
los bienes de l exped ien tado A n t o n i o 
S a n t a m a r í a Mendoza , se c e l e b r a r á 
en el m i s m o d í a y h o r a subasta en 
el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Saha-
g ú n , en c u y o p a r t i d o r a d i c a n los i n -
muebles , s iendo p re f e r ido c o m o re-
matan te el que resulte m e j o r postor 
en c u a l q u i e r a de las dos subastas 
que se a n u n c i a n . 
A s i m i s m o se hoce cons ta r que los 
semovientes, f ru tos y d e m á s enseres 
se h a l l a n deposi tados los de l expe-
d i e n t a d o I n d a l e c i o A l o n s o , en d o ñ a 
; J e r ó n i m a A l o n s o Gal lego; los de Fe-
l i pe M a r t í n e z , en D . E l i a s Pacho 
Laso; los de N i c o l á s Ramos, en d o ñ a 
| V e r ó n i c a Ramos R e d o n d o y los de 
A n t o n i o S a n t a m a r í a en D.a A s u n -
c i ó n T r a p e r o M a r t í n e z , vecinos to-
dos de M a t a d e ó n de los Oteros . 
D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n a 
ve in te de J u l i o de m i l novec ien tos 
t r e in t a y ocho,-
P a b l o G a r c í a . -
Sant iago. 
^ T r i 
icrelarl0 
N ú m . 4 3 5 . - 4 ^ - . . 
Juzgado de p r i m e a instnfí . 
L a B a ñ e z a anci^e 
D o n J u b o F e r n á n d e z v P 
Juez m u n i c i p a l , L e t V a d n ^ ^ e z 
c i u d a d , en funciones H ° (le esta 
de la 
nes de 
misma y 
t  
Prinierri 
su par-
casa, 
i n s t anc i a 
t i d o . 
, Hag0 saber: Que en este i 
de m i cargo y S e c r e t a r í a ZUZ8ado 
que refrenda, se sigue e x p e S 
r e sponsab i l idad c i v i l contra D 
go F e r n á n d e z Gonzá l ez (a) Q^ ' 
q u í n , vec ino que fué de está c iu lT 
en cuyo expediente, hoy en perí 
de a p r e m i o y por prouidencia de 
esta fecha he acordado sacar a pú 
b l i c a y segunda subasta por término 
de veinte d í a s , con rebaja del veinti-
c i nco por ciento, la siguiente 
embargada a l expedientado. 
1.a Una casa, sita en esta ciudad 
de L a B a ñ e z a , en la calle de José 
A n t o n i o P r i m o de Rivera, antes Ro-
mero Robledo , n ú m e r o 10, compues-
ta de p lan ta al ta y baja, con corral, 
de unos c iento veinte metros cua-
drados aproximadamente , que linda: 
derecha en t rando , herederos de Fe-
l ipe T o r a l ; i zquie rda , otra de Ramón 
A l i n d a d o Bado; espalda, calle dé 
F r a y Diego Alonso y frente, calle de 
su s i t u a c i ó n ; tasada en once rail 
t r e i n t a y nueve pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado el día 
t r e in t a y u n o del p r ó x i m o Agosto y 
h o r a de las doce de la mañana, con 
ar reglo a las siguientes condiciones^ 
1.a Los l i d i a d o r e s para iom^ 
basta h a b r á n de con; 
s ignar p rev iamente sobre la mesa; 
Juzgado o estaui , 
par le en la subasia , 
3viamente sobre la mesa e 
o establecimiento J ) ^ 
cor respondiente , el diez por 
del va lo r de los bienes con w 
d e l v e i n t i c i n c o P0V/IEL?A.:Á postura 
.2.a N o s e r á ^ámúlá^Jp^ 
que no c u b r a las dos t e rc^ ^ a 
de la t a s a c i ó n con la misn ^ ^ 
3.a E l rematante han 
formarse c o n test imonio ^ se 
c a c i ó n ó escr i tura de v 
o torgue a su favor por iedad 
presentado los ^ ' ^ ^ s ^ -
n i s u p l i d o la falta de los de 
D a d o en L a B a ñ e z a a ^ 
Ju ' l io de m i l n o v e d e n t ^ n 
o c h o . - H Í A ñ o T r i u ^ - Secreta^ 
n á n d e z Fernandez, 
j u d i c i a l , J u a n Mar t in- 44^ P1 
